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1．はじめに








日本でピークだった 1998 年に 6,075 億円だっ
た日本の音楽ソフト市場は，2011 年には約 3 分
の 1 の 2,117 億円まで大幅に減少した。世界全体
の音楽市場も 12 年間で 4 割も減る中で，日本の






が，2011 年は 5 タイトル（表 3 参照），2012 年
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要 約
本稿は，音楽業界で起きている AKB48 の WTA（Winner Takes All：勝者の市場独占）状況と至ったメカニズム
を分析することを目的とする。ネットワーク外部性，収穫逓増，経路依存性が働かないはずの音楽ソフト市場において，
WTA 現象に至ったメカニズムの解明を試みた。解明にあたっては，社会学，人文学，経済学のアプローチを援用した。
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表 1　各国の音楽ソフト売上内訳
順位 国名 売上 うちＣＤ売上 デジタル配信
1 米国 4,373 1,837（42%） 2,230（51%）
2 日本 4,088 3,066（75%） 899（22%）
3 ドイツ 1,474 1,150（78%） 221（15%）
4 英国 1,444 832（58%） 459（32%）
5 フランス 1,002 712（71%） 190（19%）
6 オーストラリア 475 261（55%） 181（18%）
7 カナダ 434 234（54%） 165（38%）
8 ブラジル 263 194（74%） 45（17%）
（単位：百万ドル）　【出典】週刊ダイヤモンド 2013 年 1 月 12 日号，96p.
表 2　1998年　100万枚以上売れたシングル CD
順位 タイトル アーティスト CD 売上
1 誘惑 GLAY 161.1 万枚
2 夜空ノムコウ SMAP 157.1 万枚
3 my graduation SPEED 147.4 万枚
4 タイミング BLACK BISCUITS 145 万枚
5 SOUL LOVE GLAY 137.1 万枚
6 長い間 Kiroro 118.2 万枚
7 HONEY ラルク・アン・シエル 117.3 万枚
8 愛されるより 愛したい KinKi Kids 113.4 万枚
9 Time goes by Every Little Thing 113.2 万枚
10 全部だきしめて／青の時代 KinKi Kids 112.7 万枚
11 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 103.3 万枚
12 明日が聴こえる／ Children’s Holiday J-FRIENDS 102.1 万枚
13 ALL MY TRUE LOVE SPEED 101.2 万枚
14 花葬 ラルク・アン・シエル 100.9 万枚
【出典】音楽情報会社「オリコン」「年間シングル CD 売上ランキング」を基に筆者が作成（単位：百万ドル）
表 3　2011年　100万枚以上売れたシングル CD
順位 タイトル アーティスト CD 売上
1 フライングゲット AKB48 158.7 万枚
2 Everyday，カチューシャ AKB48 158.6 万枚
3 風は吹いている AKB48 141.8 万枚
4 上からマリコ AKB48 119.8 万枚
5 桜の木になろう AKB48 107.9 万枚
【出典】音楽情報会社「オリコン」「年間シングル CD 売上ランキング」を基に筆者が作成




か の 売 上 の 多 い 財 に 偏 っ て い く 」 状 況 を 





























例えば，市場 A が 2 つの企業で構成され，それ
ぞれの市場占有率が 70％と 30％である場合，市
場 A の HHI ＝ 702 ＋ 302 ＝ 5,800 となる。HHI は，
独占状態，つまり企業数が 1 企業のみで市場占有
率が 100% の場合に最大値となる。完全競争状態













100％であり，HHI ＝ 10,000 であり最大値となる。
HHIの数値により市場は表5の通り3分類される。
表 5　HHIによる市場の分類
競争型 HHI：0 ～ 1,000
低位寡占型 HHI：1,000 ～ 1,800














n： 年間ベスト 10 にランクインされたアーティ
スト数
表 4　2012年　100万枚以上売れたシングル CD
順位 タイトル アーティスト CD 売上
1 真夏の Sounds good ! AKB48 182 万枚
2 GIVE ME FIVE! AKB48 143.6 万枚
3 ギンガムチェック AKB48 130.3 万枚
4 UZA AKB48 121.5 万枚
5 永遠プレッシャー AKB48 107.3 万枚
【出典】音楽情報会社「オリコン」「年間シングル CD 売上ランキング」を基に筆者が作成
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表 5 の市場分類に従い，HHI が 1,800 以上を相
対的に寡占状況にあると考える。本稿では，1 位
アーティストのシェアが 50% 以上の市場を「一
人勝ち」，1 位と 2 位アーティストの合計シェア
が 50% 以上を「二人勝ち」と定義するが，この









表 5 に基づき，HHI の推移を 1968 年から計算，
1,800 以上を寡占維持市場，1,000 ～ 1,800 を分散
化進展市場，1,000未満を分散市場に分類する。「一
人勝ち且つ HHI1,800 以上」の状態が最も WTA
状態にあることになる。この状態に該当するのは
表 6 に見られる通り，1978 年（ピンク・レディー），









1968 1,279 分散進展 乱戦
1969 1,167 分散進展 乱戦
1970 1,311 分散進展 乱戦
1971 1,076 分散進展 乱戦
1972 1,433 分散進展 乱戦
1973 1,958 寡占維持 乱戦
1974 1,584 分散進展 乱戦
1975 1,023 分散進展 乱戦
1976 1,902 分散進展 二人勝ち 子門真人，ダニエル・ブーン
1977 2,366 寡占維持 二人勝ち ピンク・レディー，トップギャラン
1978 3,182 寡占維持 一人勝ち ピンク・レディー
1979 1,051 分散進展 乱戦
1980 1,076 分散進展 乱戦
1981 1,064 分散進展 乱戦
1982 1,450 分散進展 乱戦
1983 1,029 分散進展 乱戦
1984 2,054 寡占維持 乱戦
1985 2,332 寡占維持 二人勝ち チェッカーズ，中森明菜
1986 1,408 分散進展 乱戦
1987 1,604 分散進展 乱戦
1988 2,911 寡占維持 二人勝ち 光 GENJI，男闘呼組
1989 2,259 寡占維持 乱戦
1990 1,147 分散進展 乱戦
1991 1,338 分散進展 乱戦
1992 1,098 分散進展 乱戦
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表 6 のデータをグラフ化したのが図 1 である。
1993 1,422 分散進展 乱戦
1994 1,179 分散進展 乱戦
1995 1,213 分散進展 乱戦
1996 1,613 分散進展 乱戦
1997 1,201 分散進展 乱戦
1998 1,417 分散進展 乱戦
1999 1,273 分散進展 乱戦
2000 1,247 分散進展 乱戦
2001 1,440 分散進展 乱戦
2002 1,799 分散進展 二人勝ち 宇多田ヒカル，浜崎あゆみ
2003 1,255 分散進展 乱戦
2004 1,507 分散進展 乱戦
2005 1,110 分散進展 乱戦
2006 1,924 寡占維持 乱戦
2007 1,359 分散進展 乱戦
2008 1,861 分散進展 乱戦
2009 3,035 寡占維持 二人勝ち 嵐，KAT-TUN
2010 5,081 寡占維持 二人勝ち 嵐，AKB48
2011 6,163 寡占維持 一人勝ち AKB48





表 6のデータをグラフ化したのが図 1である。 
 







ている。特に 2012年はベスト 10にとどまらず、上位 14位までをこの 2グループによって
占められる特異な年となった。AKB48はシングル年間売上枚数 1位「真夏の Sounds good!」






ト記録も更新した。「真夏の Sounds good!」を筆頭とする年間ベスト 5独占と 5作ミリオン
セールスはどちらも 2年連続であり、これは史上初である。シングルやアルバムなど音楽
ソフトをすべて合わせた売上高総計は 2009、2010年の嵐、1977、1978年のピンク・レディ










1970 1980 1990 2010 2000 
↑高位寡占（HHI=1,800） 
【出典】筆者が独自に作成
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図 1 は音楽市場の HHI の推移が示されるが，
WTA の進行を観測できる。2008 年から急激に
HHI が上昇して寡占状態が強化されていくこと
が 見 て 取 れ る。2008 年 ～ 2012 年 の 4 年 間 は
AKB48（姉妹グループを含む）と嵐により寡占
化されているかつてない特異な時期となってい
る。特に 2012 年はベスト 10 にとどまらず，上
位 14 位までをこの 2 グループによって占められ
る特異な年となった。AKB48 はシングル年間売
上枚数 1 位「真夏の Sounds good！」で 182 万枚






「truth」，2009 年「Believe」）の 2 年連続を上回
る記録である。
2012 年に発売されたシングル CD5 枚は，2011
年に続いてすべてミリオンセールスとなり，12
月 5 日発売の「永遠プレッシャー」で 10 作連続
ミリオンセールスを達成し，女性アーティスト記
録も更新した。「真夏の Sounds good！」を筆頭




1978 年のピンク・レディーと並び 2 年連続で最
高位に立ち，191 億円となった。2011 の自己記







相手が存在した。1980 年代末の光 GENJI にも，
工藤静香，中山美穂などが競合した。また，ピン
ク・レディーによる寡占状態は 1977 ～ 1978 年
の 2 年間に限定されたが，2011 年から始まった





低く抑えられるはずであり HHI が 0 に近似する


































































































































































































先導指導者 14% 流行消費者 35%








先導指導者 2 時間 流行消費者 4 時間
個性消費者 3 時間 同調消費者 9 時間
【出典】山本・岡田・小林・太田［2002］
2011 年 12 月 28 日付けウォール・ストリート・
ジャーナル紙は，AKB48 の直近のシングル CD
が 3 作連続で発売初日に 100 万枚超えを達成した
のは，レディー・ガガを上回る販売実績であると










































軸と「情報発信」軸の 2軸で表 3の通りモデル化した。 




Active 先導指導者 流行消費者 





































































































































































































































対象は，2006 年 2 月 1 日発売の「桜の花びら
たち」から 2013 年 8 月 21 日発売の「恋するフ
ォーチュンクッキー」までのシングル 32 曲，
2008 年 1 月 1 日発売の「SET LIST ～グレイテ



















































































表 10　AKB48の歌詞に表れた主要語 (上位 15位以上 )
順位 頻出語 頻度（楽曲数）
1位 夢 126
2 位 私 119
3 位 愛 112
4 位 心 101
5 位 中 91
5 位 あなた 91
7 位 僕 85
8 位 風 83
9 位 空 80
10 位 君 78
10 位 自分 78
12 位 恋 69
13 位 未来 68
14 位 道 61
15 位 手 56
【出典】テキストマイニング分析結果を基に筆者が作成
表 11　AKB48の歌詞に表れたカテゴリ共起頻度






































9 位 山 山，すべてのもの 6
【出典】テキストマイニング分析結果を基に筆者が作成
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7.6　分析
2011 年 12 月 28 日付け「ウォール・ストリート・
ジャーナルは，AKB48 が， 長引く景気低迷にあ
えぐ日本経済の景気刺激策になっていると 1 面で
報じた。AKB48 が WTA 現象を引き起こす過程
は，サブプライムローン問題やリーマン・ショッ




年 3 月 16 日には 5 億円の義援金寄付を発表する
と共に，2011 年 5 月 22 日からは毎月 1 回，メン
バー 6 ～ 7 人が被災地訪問を行うなど，東日本震
災発生直後から積極的に支援を行った。2011 年
4 月に配信限定で発表された「誰かのために～






































2位 ネガティブ 悲しい、不安 267 
3位 希望 人、世界、明日、未来、大地 198 
4位 恋人 恋人、クリスマス、傘、２人 141 
5位 道 道、一歩、迷い、自分、木 74 
6位 熱 熱気、情熱、がむしゃら、生きること 16 
7位 激励 頑張れ、あきらめない 15 
8位 桜 桜、卒業、スタート、制服、明日 7 






















































CD1 枚につき 1 票封入している。「個別握手会」
と呼ばれるメンバーと握手ができる券は CD1 枚











































































がある。AKB48 の場合，SKE48 や NMB48 のよ
うな姉妹グループとの相互作用も働く。たとえば，
AKB48 が出演している番組や掲載されている雑




















気に獲得する場合がある。2012 年 10 月 27 日に
大阪で開催された握手会で，1,000 枚の握手券を
持参した柏木由紀ファンが出現した。この握手会
の参加権は，AKB48 の 26 枚目のシングル「真
夏の Sounds good ！」に封入されており，CD1






























































に対し，AKB48 の一人勝ち状態は 2011 年から
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《注》
（ 1 ）  欧米市場は音楽配信に傾注している。“Spotify , 
which began streaming music in Sweden in 2008, 
lets users choose from millions of songs over the 
Internet for free or by subscript ion , and is 
increasingly seen as representing the future of 
mus i c compet i t i on . A decade a f t e r App le 
revolutionized the music world with its iTunes 
store, the industry is undergoing another digital 
transformation as listeners begin to move away 
from CDs and downloads to streaming services 
like Spotify, Pandora and You Tube. (International 
Herald Tribune, January 30, 2013) 1p.        
（ 2 ）  サンケイスポーツ 2012 年 12 月 21 日付から引用。
（ 3 ） 山本・岡田・小林・太田［2002］































えきれていない」。（2012 年 12 月 25 日付け日本経済
新聞朝刊 10 面）
（ 7 ） 日本経済消費研究所［2000］
（ 8 ） 週刊ダイヤモンド 2010 年９月 25 日号 PP.44-46






（11）  週刊東洋経済 2012 年 6 月 23 日号 ,pp.98 － 99
（12）  濱野［2012］, p.43-44.
（13） ジェフリー・ムーア［2012］

































（19）  "One key ingredient：fan access and participation. 
CD releases comes complete with lottery tickets 
for a chance to attend a "handshake event" to meet 
members, or with ballots for popularity contests 
for members, with the top vote-getters performing 
on coming singles or appearing in music videos. 
Many of AKB48’s hard-core otaku, or geek, fans 
buy dozens, or even hundreds of the same CD to 
give their favorite girl or a boost in rankings, or to 












































（26）  AKB48 は，人気メンバーもビキニの水着を披露する。
















を突き破れない」（日経エンタテインメント 2013 年 2
月号 29p.）との指摘があるように，1 期～ 4 期のメン
バーは「先行者優位」を持つ。
